The influence of Wuyin-jiyun(五音集韻) upon Shuxue-zhengyun(書学正韻) by 大岩本  幸次
元・楊桓『書学正韻』と『五音集韻』
















































































































上平声 上声 去声 入声 
東1 董1 送1 屋1 
冬2 - 宋2 沃2 




江4 講3 絳4 覚4 
2 支5 紙4 寘5 - 





志7 - 3 
微8 尾7 未8 - 
魚9 語8 御9 - 
4 




斉12 薺11 霽12 - 





佳13 蟹12 卦15 - 
皆13 駭13 怪16 - 
- - 夬17 - 
灰15 
16 
賄14 隊18 - 
咍16 海15 代19 - 
- - 廃20 - 
6 
真17 軫16 震21 質5 
諄18 準17 稕22 術6 
- - - 櫛7 
文19 吻18 問23 勿8 






魂22 混21 圂26 没11
7 
元23 阮22 願27  
寒24 旱23 翰28 曷12
桓25 緩24 換29 末13









下平声 上声 去声 入声 




蕭3 篠29 嘯34 - 
9
宵4 小30 笑35 - 
爻5 
18
巧31 效36 - 
豪6 皎32 号37 - 
歌7 哿33 箇38 - 











唐11 蕩37 宕42 鐸19
庚12 梗38 映43 陌20
耕13 耿39 諍44 麦21
清14 静40 勁45 
34 
昔22
青15 迥41 径46 錫23





尤18 有44 宥49 - 
侯19 厚45 候50 - 13
幽20 
20
黝46 幼51 - 
侵21 寝47 沁52 
35 
緝26
覃22 感48 勘53 合27
談23 敢49 闞54 盍28
塩24 琰50 豔55 葉29
沾25 忝51 栝56 帖30
厳26 儼52 驗57 業31
咸27 豏53 陥58 洽32









        
        
        












書学 集韻 広韻 五音 書学 集韻 広韻 五音 
01 寂 18 23 21 菽 - 32 
02 京 16 21/24 22 嗄 03 03/04 
03 添 - 25 23 蜈 - 33 
04 訃 08 11 24 涌 11 14 
05 刈 21 30 25 矚 - 34 
06 勧 09 12 26 逮 15 20 
07 幕 05 07 27 杣 14 18 
08 掀 - 08 28 嫌 - 19 
09 惷 04 05 29 恐 02 02 
10 遮 06 09 31 腫 12 15 
11 菴 13 17 30 咼 - 16 
12 衵 10 13 - 綮 - 35 
13 賣 01 01 32 潮 - 36 
14 捩 - 31 33 瑳 - 37 
15 弱 07 10 35 珪 - 38 
16 柾 20 28 34 業 - 39 
17 癖 - 29 36 曝 - 40 
19 眄 19 26 37 嘗 - 41 
18 蕘 - 27 38 浩 - 42 
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書学 集韻 書学 集韻 書学 集韻 書学 集韻 書学 集韻 
古紅ＧＷ 沽紅 方味ＧＷ 方未 康很ＧＷ 口很 乞黠 訖黠 迄逆 迄約 
苦工 枯公 挙魚 斤於 烏恨ＧＷ 於恨 他前ＧＷ 他年 離灼ＧＷ 力灼 
五東ＧＷ 五公 丑居ＧＷ 抽居 鉏臻 鋤臻 蘇前Ｇ＊ 蕭前 息両ＧＷ 冩両 
莫紅ＧＷ 謨蓬 矢魚 山於 所臻ＧＷ 疏臻 火千 馨煙 息將 思將 
於公 烏公 状呂ＧＷ 状所 直隣 池隣 烏蓮 因蓮 七雀ＧＷ 七約 
盧紅ＧＷ 盧東 央居ＧＷ 衣虚 女隣ＧＷ 尼隣 研繭 研峴 在雀 疾雀 
康董ＧＷ 苦動 人諸ＧＷ 人余 側隣 之人 五甸 倪甸 苦光ＧＷ 枯光 
母総 母揔 尼呂ＧＷ 碾與 植隣ＧＷ 丞真 胡甸ＧＷ 形甸 烏晃 烏曠 
胡孔ＧＷ 戸孔 昌與ＧＷ 敞呂 寧因 禰因 五官 吾官 于両 羽両 
蒲貢 菩貢 承與ＧＷ 上與 七人ＧＷ 雌人 於丸 烏丸 丘縛ＧＷ 屈縛 
渠六 渠竹 人渚ＧＷ 忍與 於真ＧＷ 伊真 蘇管ＧＷ 損管 女庚 尼庚 
仲六 佇六 辛於 新於 居忍ＧＷ 頸忍 苦喚 苦玩 眉庚 眉耕 
沽宗 古宗 七與ＧＷ 此與 丘忍ＧＷ 遣忍 郎段ＧＷ 盧玩 符兵ＧＷ 蒲兵 
作冬ＧＷ 祖賨 私呂ＧＷ 冩與 息晋ＧＷ 思晋 莫括 莫葛 丘敬ＧＷ 丘正 
戸冬ＧＷ 乎攻 余呂ＧＷ 演女 居質ＧＷ 激質 女還ＧＷ 尼還 魚敬ＧＷ 魚慶 
莫綜ＧＷ 莫宗 古乎 攻乎 乃本ＧＷ 弩本 博告 博号 秉病 鋪病 
乎宋ＧＷ 胡宋 苦胡ＧＷ 空胡 包悶Ｗ 補悶 知交 陟交 於敬ＧＷ 於慶 
將毒ＧＷ 租毒 博弧ＧＷ 奔模 呼悶ＧＷ 呼困 布交ＧＷ 班交 女耕ＧＷ 尼耕 
九容ＧＷ 居容 康杜ＧＷ 孔五 古忽ＧＷ 吉忽 鉏交ＧＷ 鋤交 莫経ＧＷ 忙経 
曲容Ｗ 丘恭 唐五 動五 徒骨 陁没 許交ＧＷ 虚交 呼経 醯経 
女容ＧＷ 尼容 旁古 頗五 胡骨 戸骨 古巧ＧＷ 吉巧 乃譱 乃挺 
府容ＧＷ 方容 采古ＧＷ 忖五 昌脣ＧＷ 枢倫 初爪ＧＷ 楚絞 古歴ＧＷ 吉歴 
職容ＧＷ 諸容 徂古ＧＷ 坐五 於倫ＧＷ 紆倫 孝咬 孝狡 戸萌ＧＷ 乎萌 
尺容ＧＷ 書容 侯五ＧＷ 後五 詳遵ＧＷ 松倫 都聊ＧＷ 丁聊 戸扃ＧＷ 玄扃 
虚容 許容 郎古ＧＷ 籠五 子聿ＧＷ 即聿 軽皓 起了 古定ＧＷ 扃定 
武玉ＧＷ 某玉 模故 莫故 慈律 昨律 五弔ＧＷ 倪弔 於詠 於正 
即容 將容 仕于ＧＷ 崇芻 其謹ＧＷ 居謹 直遙ＧＷ 馳遙 息營ＧＷ 思營 
子用ＧＷ 足用 雛禹ＧＷ 撰禹 吾靳ＧＷ 語靳 式招ＧＷ 尸昭 於營ＧＷ 絹營 
五江ＧＷ 吾江 所矩ＧＷ 爽主 挙云ＧＷ 拘云 虚嬌 虚驕 子苟ＧＷ 子口 
都江ＧＷ 株江 敕倶ＧＷ 椿倶 渠云ＧＷ 衢云 力昭ＧＷ 離昭 呼后ＧＷ 許后 
抽江 丑江 直誅ＧＷ 重株 敷吻 撫吻 皮表 被表 胡口ＧＷ 很口 
匹江ＧＷ 披江 方矩ＧＷ 匪父 於粉ＧＷ 委隕 直照ＧＷ 直笑 都候 丁候 
呂江ＧＷ 閭江 王矩ＧＷ 王巨 許間ＧＷ 虚閑 祁尭 祁宵 直由ＧＷ 陳留 
都降 陟降 九遇ＧＷ 倶遇 戸間ＧＷ 何間 方小ＧＷ 俾小 府九 俯九 
色降 朔降 而遇ＧＷ 儒遇 五轄 牛轄 牛何 牛河 居祐ＧＷ 居又 
古岳ＧＷ 訖岳 五皆 宜皆 語軒ＧＷ 魚軒 寒哥 寒歌 皮幽 平幽 
五角ＧＷ 逆角 丑皆ＧＷ 忡皆 古頑Ｇ 姑頑 於何 於河 去金ＧＷ 袪音 
士宜ＧＷ 仕知 央皆 英皆 委鰥Ｇ 逶鰥 徒可ＧＷ 待可 渠金 渠今 
直离 陳知 頼諧 頼皆 力頑ＧＷ 盧鰥 来可ＧＷ 郎可 女心ＧＷ 尼心 
叉宜＊ 侈支 薄楷 蒲楷 古莧 古幻 則箇ＧＷ 子賀 職深ＧＷ 諸深 
掌士＊ 掌氏 莫拝ＧＷ 暮拝 甫煩ＧＷ 方煩 五禾ＧＷ 吾禾 於今 於金 
息茲＊ 相支 堅兮 堅奚 附袁ＧＷ 符袁 丁戈ＧＷ 都戈 犁箴 犁針 
母被＊ 母婢 先稽ＧＷ 先齊 去阮ＧＷ 苦遠 土禾ＧＷ 土和 為及 域及 
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去為ＧＷ 驅為 通礼 土礼 虞遠ＧＷ 五遠 才果 粗果 秦入ＧＷ 籍入 
許為ＧＷ 吁為 烏弟ＧＷ 杳礼 於願ＧＷ 紆願 烏果ＧＷ 鄔果 於含 烏含 
人垂ＧＷ 儒垂 里地 里弟 拂伐ＧＷ 弗伐 五貨 吾貨 子答ＧＷ 作答 
於詭ＧＷ 鄔毀 柱懐 幢乖 去乾ＧＷ 丘虔 許遮 呼十 壮銜 壮咸 
居窺ＧＷ 均窺 丑怪 迍乖 九樋Ｗ 九件 鏤葦ＧＷ 驢鞾 五陥ＧＷ 午陥 
去規ＧＷ 缺規 古攜ＧＷ 涓畦 式善ＧＷ 矢善 苦加ＧＷ 丘加 古念ＧＷ 吉念 
許規ＧＷ 翾規 普才ＧＷ 鋪来 筆列 筆別 普巴ＧＷ 披巴 七濫 叉濫 
陳知 陳尼 倉才ＧＷ 倉来 居延ＧＷ 稽延 初牙ＧＷ 初加 奴盍ＧＷ 諾盍 
年支Ｗ 女夷 古亥ＧＷ 己亥 芳連ＧＷ 紕延 鉏加ＧＷ 鋤加 初檻ＧＷ 楚檻 
職夷 蒸夷 普乃ＧＷ 普亥 方緬ＧＷ 俾緬 苦下ＧＷ 口下 女法ＧＷ 昵法 
其至 巨至 昨宰ＧＷ 盡亥 婢面ＧＷ 毗面 居訝 居迓 方乏ＧＷ 弗乏 
魚致 魚器 呼亥 許亥 居員ＧＷ 拘員 徐亜 徐駕 孚法ＧＷ 叵乏 
匹夷ＧＷ 篇夷 来亥 里亥 丑縁ＧＷ 椿全 白駕ＧＷ 歩化 于乏 下法 
古季 吉棄 五代 牛代 直縁 重縁 鉏駕 助駕 蚩占 處占 
巨為ＧＷ 巨逵 五蓋ＧＷ 牛蓋 於権ＧＷ 紆権 尺遮ＧＷ 昌遮 意笈 憶岌 
渠嬀ＧＷ 渠亀 蒲貝 蒲蓋 儒劣 如劣 冩嗟 思嗟 郁輒 域輒 
中隹 中葵 胡買ＧＷ 下買 疾縁ＧＷ 従縁 以遮ＧＷ 余遮 蒲占 蒲瞻 
是隹 視隹 魚廃＊ 魚刈 隓縁 隳縁 羊者ＧＷ 以者 長琰Ｗ 牒琰 
以追ＧＷ 夷隹 公回ＧＷ 姑回 七絹ＧＷ 取絹 枯華 姑華 父鄧ＧＷ 陟鄧 
書之ＧＷ 申之 蒲回 蒲枚 息絹ＧＷ 須絹 枯瓜 姑瓜 綺競ＧＷ 欺矜 
如之ＧＷ 人之 徂回 昨回 七絶ＧＷ 促絶 古駕ＧＷ 古罵 其矜ＧＷ 巨興 
陟里ＧＷ 展里 七罪ＧＷ 取猥 徂雪 情雪 都剛 都郎 陟陵ＧＷ 知陵 
居衣 居希 都隊ＧＷ 都内 蘇絶 相絶 作郎ＧＷ 慈郎 非陵 悲陵 
魚豈ＧＷ 語豈 子対ＧＷ 祖対 丘旰 墟旰 初亮ＧＷ 楚亮 部孕 皮孕 
許尾 許豈 丁外ＧＷ 都外 古曷 居渇 知丈ＧＷ 展両 渠力ＧＷ 竭億 
挙韋ＧＷ 居韋 竹卦ＧＷ 陟卦 唐葛 陁葛 時掌ＧＷ 是掌 昌力ＧＷ 叱力 
虎鬼 詡鬼 戸恩ＧＷ 胡恩 莫還ＧＷ 謨還 張略ＧＷ 陟略 常職ＧＷ 丞職 






















































書学 玉篇ほか 書学 玉篇ほか 
東端一「根」打也 都籠切 東端一「根」打也 都籠切 
東従一「瘤」安也 祚紅切 東従一「知」水声 音藂 
鍾疑三「命」獣似豕 魚容切 鍾徹三「滌」滌直也 敕龍切 
鍾嬢三「稱」厚祭 尼龍切 鍾霽四「詁」土菌也 咨容切 
鍾穿三「磅」行皃 昌容切 江見二「牙」衣帯 音江 
江審二「為」蟲名 色江切 之審三「存」鳥名 音詩 
微見三「俳」鳥也 居希切 微見三「淑」目也 居韋切 
微奉三「弔」門火気 孚微切 魚穿二「哦」牛角 音初 
魚日三「綸」蟲名 仁余切 虞非三「弊」鹿属 音夫 
模泥一「估」估窒也 那胡切 模幇一「戸」金版 方乎切 
齊匣四「杁」獣名 音攜 咍見一「糯」蟲也 音該 
咍清一「崢」走也 七才切 真疑三「酎」頑也 宜巾切 
真審二「射」二十枚也 所巾切 真影三「勸」黒也 於仁切 
真影三「管」衣身 於人切 痕溪一「罹」口恩切、束也 (同左) 
桓疑一「俥」窟也 五丸切 元群三「乂」禾黄也 渠元切 
元見三「糺」糺蠣蛸藹 居袁切 桓暁一「護」星名 呼官切 
先見四「招泄」、孤独也 居先切 先見四「股」石室 音凋 
仙従四「髭」鳥名 音銭 仙喩三「冬」鳥名 音員 
仙喩四「頬」日行也 以専切 仙日三「謡」温也 奴卵切 
蕭端四「祷」山穴 音凋 先見四「指」遠視皃 『龍龕』古玄反 
宵暁三「娼」傲也 許驕切 戈群一「犀」魚名 午戈切 
戈疑一「遮」角也 音訛 爻幇二「寄」五彩羽也 布交切 
庚見二「徭」能言也 古横切 宵喩四「潰」行不正也 余昭切 
庚徹二「優」雨也 敕庚切 清並四「檻 毗」 名切、玉也 (同左) 
麻並二「綬」角曲 音杷 清心四「癘」車也 息営切 
清照三「堵」堵爚爍也 『篇海』音征 尤澄三「甥」繒白也 直流切 
青暁四「膰」乗飛皃 呼鈴切 尤疑三「窟」鬼也 魚丘切 
登幇一「亶」大雨 北朋切 清照三「証」諫也、又之盛切 (同左) 
尤奉三「劇」星名 縛尤切 尤奉三「哺」牛黒脣 音浮 
尤穿三「午」悪也 歯由切 尤照三「衢」神馬 音周 
尤照三「緲」綿也 音舟 尤照三「睛」虎習也 織牛切 
尤照三「悶」日光也 織由切 尤奉三「僧」破声 音浮 
尤暁三「灼」目多汁 許尤切 塩精四「杏」蟲名 子廉切 
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侵見三「蒭」利也 居吟切 侵疑三「孀」低頭行疾 牛欽切 
侵清四「擦」魚名 七尋切 侵心四「月」金名 思心切 
侵邪四「覗」姓也 寺林切 塩群三「取」觜也 巨炎切 
侯清一「捩」崩声 七侯切 厳疑三「吏」獣名 音厳 
董見一「廳」古孔切、生皮也 (同左) 董定一「幢」走也 徒孔切 
董定一「舊」缹舊也 他孔切 董心一「端」門臼也 先揔切 
噳清四「茗」走也 千后切 旨幇三「軟」臀也 博美切 
尾暁三「筆」火也 麾詭切 語澄三「刻」魚名 音宁 
噳徹三「蚪」丑庾切、蟲名 丑主切 紙清四「佑」此觜切、獣名 (同左) 
尾疑三「艪」進也 魚幾切 噳心四「洪」義闕、姓也 思主切 
噳日三「悸」鞋悸也 而庾切 噳穿二「矮」尺主切、行也 (同左) 
姥精一「纒」田也 音祖 姥従一「皖」生虎也 昨古切 
薺精四「椨」走皃 子采切 賄疑一「周」金周也 五罪切 
海単一：「重」角心也 多改切 軫影三「脩」於忍切、艟走也 (同左) 
軫影三「佃」門中也 於脩切 旱匣一「蠏」馬突也 何但切 
産滂二「嬬」門中視也 匹限切 篠端四「崟」絹崟也 都了切 
小群三「磋」行皃 巨夭切 巧徹二「脚」丑卯切、毛多也 (同左) 
小群四「琺」行皃 巨小切 小滂四「賑」鳥変也 匹沼切 
小精四「蟀」走皃 子小切 小並三「猷」似羊善聴 幵、平表切 
篠端一「鮭」軽皃 音鳥 皓匣一「更」耳也 胡老切 
皓泥一「稠」熟食 奴倒切 皓溪一「岐」水乾 『篇海』苦皓切 
馬見二「肌」鳥名 音賈 滂二「嚠」短皃 匹馬切 
養敷三「罸」急行皃 防罔切 養審四「詆」疾也 息奨切 
梗見二「沼」角刺 音獷 養照三「峙」扇安皮 音掌 
養審三「奇」戸耳也 書掌切 養喩三「婪」治皮 音養 
養暁三「高」観也、当也 虚掌切 静来三「甃」雨後径 力苒切 
逈影四「耐」大水也 烏耐切 有照三「行」耳注 之酉切 
宋匣一「則」石声 戸宋切 厚邪一「臣」徐垢切、白魚也 (同左) 
暮見一「葱」祭也 音固 送疑一「汎」牛仲切、山名 (同左) 
霽溪四「始」見也 口計切 宋精一「掀恙」犬生一子 子宋切 
願非三「紅」魚名 音販 寘従四「葺」口小也 藏賜切 
代匣一「腓」走也 戸愛切 代疑一「胤」惶懼也、病也、騃也 五代切 
隥端一「站」車羽也 都鄧切 翰清一「胡」水清皃 音粲 
祭嬢三「貢」女世切、姥差也 (『篇海』同左) 号影一「笆」温器 音隩 
祭床三「呷」示勢切、角仰也 (同左) 過心一「婀」走皃 先過切 
焮照二「蛔」阻近切、水急也 (同左) 宕定一「讎」艸名 徒閬切 
霰端四「剴」山下穴 丁見切 号見一「索」久視也 古到切 
霰暁四「篌」遠也、又文皃 許県切 隥滂一「詩」匹亘切 (同左) 
線溪三「臭」臭開也 去戦切 證滂三「綜」匹孕切、飛声 (同左) 
嘯定四：「囎」囎習也 徒弟切 效床二「虐」醉虐也 士孝切 
笑禅三：「曜」獣名 市照切 径端四「梗」見也 多佞切 
禡禅三「皴」時夜切、器也 (同左) 映匣二「楕」荒鳥也 戸孟切 
宥邪四「絶」鳥名 似又切 證溪三「■」口孕切、嚔也 簔、(同左) 
笑喩四「出」魚身鳥翼… 與照切 霽喩四「厰」羊閉切、幻挐也 (同左) 
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屋端一「券」醜頭 陟目切 質疑四「孚」犬怒皃 牛吉切 
月溪三「投」石也 音闕 曷影一「村」水名 烏割切 
錫溪四「躁」吹声 軽歴切 末疑一「仴」地名 五活切 
屑幇四「沌」斫也 方蔑切 屑暁三「罟」走也 火決切 
屑暁三「將」急繋也 火結切 屑匣四「篥」蟲名 戸決切 
薛清四「蛙」皮断也 七絶切 薬喩四「赧」絲也 音薬 
薬喩四「詢」逴也 以斫切 薬日三「蛉」亂也 而灼切 
曷来一「冢」日甚也 力達切 東澄三「冲」譌 直中切、俗沖字 
東並四「貎」義訓判読不可 音蓬 東並四「司」義訓判読不可 笂聾切 
東心一「瞠」蜙の異体字 先恭切 東匣一「莞」肝の異体字 胡公切 
支見三「恕」歔、載也の異体字 倶為切 脂喩三「温」夷の異体字 夷の同上 
魚来三「年」盧の俗体 力諸切 虞溪三「蒡」驅の異体字 驅の俗字 
虞非三「妹」簠の異体字 方娯切 模疑一「僻」説見虞韻疑母 音呉 
齊暁四「朧」橀の俗 橀の俗 皆暁二「呻」■也 古乖切、獣名 
仙滂四「筥」義訓判読不可 匹玄切 麻徹二「潭」説見肴韻暁母 丑加切 
青見四「鈷」説見山先二韻見母 胡犬切 尤奉三「匙」説見滂母 縛尤切 
紙影三「牒」義訓判読不可 於鮪切 止照三「宣」説見旨韻照韻 之耳切 








書学 玉篇ほか 書学 玉篇ほか 
東見一「尨」衣巾也 古紅切 庚滂二「粭」車声 匹庚切 
冬泥一「箸」鳥名 女冬切 陽審二「赭」色荘皃 色荘切 
同 上「祈」器也、未詳 奴冬反 桓匣一「彫」深閤也 胡官切 
鍾照三「腸」「鎚」刮削物也 之容反 談泥一「缸」田千畝 奴甘切 
魚群三「漑」弓弰也 巨魚切 談影一「匏」黯也 於甘於敢二切 
魚喩四「毋」弓也 與魚切 腫穿三「葢」恐也 尺隴切 
魚来三「凉」日照 力魚切 薺滂四「喧」妖疾也 匹米切 
虞微三「症」魚名 音呼、又音無 旱匣一「便」豕名 音旱 
模見一「俘」山名 古胡切 有非三「珸」風細皃 裴負切 
諄喩四「晒」金也 乎鈞切 遇群三「蘖」竹器 其句切 
灰暁一「冽」黒色也 呼恢切 霽透四「准」觸也 牛戻切 
咍精一「飭」財也 子才切 泰見一「乎」耒耜 骨外切 
咍清一「朏」急行皃 千来切 過清一「犁」芟也 七臥切 
諄邪四「巾」衣也 音旬 候定一「拔」厨庖也 徒候切 
灰疑一「弘」魚名、又五禾切 五回切 業疑三「需」鞍愴皃 于劫切、又他盍切 
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至元二年」を採用している。二九七頁。 



























（15）  寧氏前掲書の校訂記「第一頁」⑧参照。 
 
（本稿は科研費21720124の助成を受けたものである。） 
